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『
漢
字
三
音
考
』
本
居
宣
長
の
言
語
観
一
田
山
令
史
序
本
居
宣
長
の
作
品
は
膨
大
で
あ
る
が
、
主
な
も
の
は
『
古
事
記
伝
』
と
関
連
を
持
つ
。
宣
長
が
三
十
代
の
と
き
、
一
連
の
語
学
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
歌
学
の
流
れ
に
あ
り
な
が
ら
も
、『
古
事
記
伝
』
の
基
礎
作
業
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
語
学
が
注
意
を
向
け
る
の
は
、
係
り
結
び
の
法
則
と
字
音
で
あ
る
。
ま
ず
、
係
り
結
び
の
法
則
に
つ
い
て
、
宣
長
に
至
る
ま
で
の
考
察
の
流
れ
を
見
て
お
き
た
い
。
歌
学
の
一
つ
の
主
題
が
係
り
結
び
で
あ
る
。
三
十
一
音
の
短
詩
で
は
、
感
情
表
現
に
効
果
的
な
切
り
方
が
欠
か
せ
な
い
。
こ
の
法
則
の
考
察
は
「
て
に
を
は
」
研
究
と
も
言
わ
れ
る
が
、「
て
に
を
は
」
の
名
称
は
も
と
、
漢
文
訓
読
の
際
に
付
け
ら
れ
た
訓
点
に
由
来
す
る
。
話
し
言
葉
だ
け
で
文
化
の
伝
承
が
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
文
字
、
即
ち
漢
字
が
五
世
紀
初
頭
頃
、
伝
来
し
た
。
当
初
、
中
国
語
と
し
て
そ
の
ま
ま
音
読
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
漢
文
を
音
読
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
日
本
語
読
み
す
る
、
つ
ま
り
訓
読
す
る
と
き
補
助
的
に
使
わ
れ
た
の
が
訓
点
で
あ
本
居
宣
長
の
言
語
学
は
彼
の
三
十
代
の
こ
ろ
、
完
成
し
て
い
る
。
宣
長
は
こ
の
研
究
を
四
十
代
か
ら
本
格
化
す
る
『
古
事
記
伝
』
著
述
の
基
礎
に
置
く
。
こ
の
論
文
で
は
、
宣
長
の
語
学
を
係
り
結
び
研
究
と
語
音
研
究
の
二
分
野
に
分
け
、『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』（
明
和
八
年
）
と
『
漢
字
三
音
考
』（
天
明
五
年
）
を
分
析
す
る
。
宣
長
の
係
り
結
び
と
語
音
に
つ
い
て
の
思
想
は
、
と
も
に
そ
の
一
般
性
に
お
い
て
際
立
つ
。
こ
の
一
般
性
の
性
質
、
そ
し
て
宣
長
の
主
張
す
る
言
語
の
自
然
性
と
の
関
連
を
探
る
。
国
語
学
は
係
り
結
び
や
音
韻
に
つ
い
て
、
充
実
し
た
研
究
史
を
持
つ
。
重
要
な
研
究
を
顧
慮
し
な
が
ら
、
こ
の
自
然
性
の
強
調
を
考
察
す
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
『
古
事
記
伝
』、『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』、
五
十
音
図
、
テ
ニ
ヲ
ハ
、
契
沖
〔
抄
録
〕
二
一
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
九
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
る
。
訓
点
は
仮
名
や
記
号
を
漢
文
に
添
え
て
書
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
訓
点
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
の
が
「
ヲ
コ
ト
点
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
漢
字
を
四
角
く
取
り
囲
む
周
囲
を
想
定
し
、
そ
こ
に
付
け
ら
れ
た
点
や
か
ぎ
と
い
っ
た
符
号
で
あ
り
、
こ
れ
を
頼
り
に
漢
文
に
は
な
い
日
本
語
の
助
詞
、
助
動
詞
、
そ
し
て
活
用
語
尾
な
ど
を
添
え
な
が
ら
読
ん
で
い
く
。
四
角
の
右
側
の
一
辺
に
縦
四
点
を
打
っ
て
上
か
ら
順
に
「
ヲ
コ
ト
ハ
」
と
読
む
こ
と
か
ら
「
ヲ
コ
ト
点
」
と
言
わ
れ
る
。
ヲ
コ
ト
点
は
南
都
の
華
厳
や
律
な
ど
、
学
僧
達
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
、
平
安
初
期
か
ら
院
政
期
に
か
け
て
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
四
角
の
左
下
か
ら
始
ま
っ
て
左
上
、
右
上
、
右
下
と
、
四
隅
に
打
た
れ
た
点
を
、
た
と
え
ば
「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
の
順
に
読
み
、
四
角
の
中
の
漢
字
に
添
え
て
読
む
方
法
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
訓
点
は
テ
ニ
ヲ
ハ
点
と
も
呼
ば
れ
る１
）
。
僧
侶
達
に
よ
る
ヲ
コ
ト
点
に
品
詞
分
類
の
形
跡
は
な
い
。
テ
ニ
ヲ
ハ
と
い
う
語
も
助
詞
と
い
う
品
詞
を
指
す
意
図
は
な
か
っ
た
。
が
、
訓
点
を
長
い
間
使
う
こ
と
は
自
ず
か
ら
、
漢
文
と
は
異
な
る
和
文
の
構
造
、
日
本
語
の
特
質
を
意
識
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
が
よ
く
見
て
取
れ
る
の
が
歌
学
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
初
期
、
和
歌
の
技
法
を
指
南
す
る
伝
書
が
現
れ
る
。
和
歌
の
長
い
伝
統
の
な
か
で
は
、
過
去
の
歌
に
現
れ
る
言
葉
や
言
い
回
し
が
口
頭
で
は
通
用
し
な
く
な
る
時
が
く
る
の
で
あ
る
。
作
歌
の
技
法
と
し
て
の
係
り
結
び
も
中
古
語
か
ら
近
世
語
に
い
た
る
間
に
そ
の
定
ま
り
が
乱
れ
て
く
る
。
そ
し
て
歌
の
場
以
外
で
は
、
係
り
結
び
は
室
町
時
代
に
滅
び
て
い
る２
）
。
こ
の
と
き
、
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
し
て
古
語
を
重
ん
じ
る
態
度
か
ら
し
て
、
作
歌
技
法
の
一
つ
の
要
で
あ
る
係
り
結
び
が
、「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
の
名
の
も
と
に
考
察
さ
れ
始
め
た
。
こ
こ
で
テ
ニ
ヲ
ハ
は
、
今
で
言
う
係
助
詞
と
、
文
末
と
の
呼
応
関
係
、
あ
る
い
は
助
動
詞
や
副
詞
も
含
ん
だ
文
全
体
に
わ
た
る
照
応
関
係
を
言
う
よ
う
に
な
る
。
一
『
手
爾
葉
大
概
抄
』
テ
ニ
ヲ
ハ
考
察
の
最
初
期
の
も
の
、
わ
ず
か
六
百
五
十
字
ほ
ど
の
『
手
爾
葉
大
概
抄
』
は
、
後
の
時
代
、
と
く
に
江
戸
期
の
助
詞
、
助
動
詞
研
究
の
淵
源
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
二
条
家
歌
学
の
伝
書
で
あ
り
、
藤
原
定
家
の
作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
作
者
は
分
か
ら
な
い
。
十
五
世
紀
頃
の
も
の
で
あ
る
。
和
歌
手
葉
者
唐
土
之
置
字
也
以
之
定
軽
重
之
心
音
聲
因
之
相
續
人
情
縁
之
發
揮
也
學
者
以
先
達
之
秀
歌
不
勝
敢
為
自
得
焉
詞
如
寺
社
手
葉
如
荘
厳
以
荘
厳
之
手
葉
定
寺
社
之
尊
卑
詞
雖
有
際
限
新
之
自
在
之
者
手
葉
也
無
盡
心
於
是
顯
然
矣
（『
手
爾
葉
大
概
抄
』、
巻
頭３
）
）
大
概
抄
は
、
テ
ニ
ヲ
ハ
が
漢
文
の
、
焉
、
耳
、
也
と
い
っ
た
助
字
（
置
字
）
に
等
し
い
と
し
、
そ
の
働
き
が
思
い
を
述
べ
る
調
子
を
定
め
て
声
も
よ
く
続
き
、
情
も
発
揮
さ
れ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
歌
を
学
ぶ
者
は
先
人
の
秀
歌
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
で
納
得
す
る
に
若
く
は
な
い
と
述
べ
た
後
、
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
例
え
を
語
る
。「
詞
は
寺
社
の
よ
う
な
も
の
、
テ
ニ
ヲ
ハ
は
そ
の
荘
厳
で
あ
る
。
テ
ニ
ヲ
ハ
の
荘
厳
に
よ
っ
て
寺
社
の
尊
卑
は
定
ま
る
。
詞
は
限
り
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
新
た
に
し
自
在
に
扱
う
の
は
テ
ニ
ヲ
ハ
で
あ
る
。
無
尽
の
心
が
こ
れ
に
よ
っ
て
顕
然
と
表
現
さ
れ
る
」。
二
二
『
漢
字
三
音
考
』
（
田
山
令
史
）
漢
文
の
助
字
と
日
本
語
の
助
詞
は
文
法
の
範
疇
を
異
に
す
る
。
そ
の
誤
り
は
あ
る
が
『
手
爾
葉
大
概
抄
』
で
は
、
名
詞
、
動
詞
と
い
っ
た
「
詞
」
と
、
そ
れ
を
主
体
が
つ
な
い
で
表
現
す
る
、
す
な
わ
ち
荘
厳
す
る
「
テ
ニ
ヲ
ハ
」
が
、
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。『
手
爾
葉
大
概
抄
』
は
こ
の
上
で
、
一
首
の
終
わ
り
を
い
う
「
云
切
」
と
係
り
結
び
の
「
係
り
」
に
相
当
す
る
語
で
あ
る
「
押
へ
」
を
区
別
し
な
が
ら
歌
の
統
辞
、
つ
ま
り
表
現
的
統
一
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
詞
と
テ
ニ
ヲ
ハ
の
区
別
は
、
後
に
続
く
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
わ
た
る
歌
の
技
法
を
め
ぐ
る
伝
書
群
、『
姉
小
路
式
』（
十
五
世
紀
）『
春
樹
顕
秘
抄
』（
十
六
世
紀
）『
春
樹
顕
秘
増
抄
』（
寛
文
元
年
、
一
六
六
一
）
な
ど
に
引
き
継
が
れ
る
。
詞
と
テ
ニ
ヲ
ハ
を
区
別
す
る
事
は
古
く
『
万
葉
集
』
に
も
見
ら
れ
る
。
第
十
九
巻
、
大
伴
家
持
に
よ
る
「
詠
霍
公
鳥
歌
」
へ
の
注
に
「
毛
能
波
三
箇
辞
闕
之
」
（
四
一
七
五
）「
毛
能
波
氐
爾
乎
六
箇
辞
闕
之
」
の
言
葉
が
あ
る
。「
毛
能
波
氐
爾
乎
」、
つ
ま
り
モ
ノ
ハ
テ
ニ
ヲ
と
い
う
助
詞
を
漢
語
の
分
類
に
倣
っ
て
こ
こ
で
は
「
辞
」
と
分
類
し
て
い
る４
）
。
し
か
し
、『
手
爾
葉
大
概
抄
』、
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
伝
書
で
は
歌
の
修
辞
へ
の
関
心
か
ら
、
語
の
分
類
で
は
な
く
、
語
と
語
の
間
の
関
係
、
そ
の
関
係
を
築
く
語
の
用
い
方
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る５
）
。
凡
和
歌
は
詞
を
も
て
色
見
え
ぬ
心
の
ほ
ど
を
の
べ
侍
る
事
な
れ
ば
手
爾
葉
を
肝
要
と
す
…
…
…
て
に
は
と
は
出
葉
と
書
り
草
木
の
葉
な
く
は
何
の
草
何
の
木
と
云
事
し
り
が
た
し
葉
に
出
す
を
見
て
其
木
と
し
る
ご
と
し
和
訓
の
て
に
を
は
を
も
て
其
儀
、
其
理
を
し
る
也６
）
（『
春
樹
顕
秘
抄
』
序
文
）
『
手
爾
葉
大
概
抄
』
は
詞
と
テ
ニ
ヲ
ハ
を
寺
社
と
そ
の
荘
厳
に
た
と
え
る
が
、
『
春
樹
顕
秘
抄
』
は
こ
れ
を
木
と
そ
の
葉
の
関
係
に
置
き
換
え
な
が
ら
、
関
心
は
変
わ
ら
ず
、
詞
と
テ
ニ
ヲ
ハ
の
用
途
の
区
別
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
持
つ
「
か
か
へ
」「
お
さ
へ
」、
つ
ま
り
係
り
結
び
の
考
察
が
江
戸
期
に
入
り
本
居
宣
長
に
よ
っ
て
或
る
完
成
を
見
る
。
そ
れ
が
一
枚
の
一
覧
表
で
あ
る
『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』（『
て
に
を
は
ひ
も
か
が
み
』、
明
和
八
年
、
一
七
七
一
）
と
『
詞
の
玉
緒
』（『
こ
と
ば
の
た
ま
の
お
』、
天
明
五
年
、
一
七
八
五
）
で
あ
る
。
二
『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』
写
真
は
『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』
の
明
治
十
五
年
翻
刻
版
の
最
上
部
で
あ
る
。
表
は
縦
が
約
一
、
五
メ
ー
ト
ル
で
横
は
約
二
十
六
セ
ン
チ
で
あ
る
。
表
の
上
か
ら
下
へ
、
全
四
十
三
段
の
枠
が
あ
り
、
こ
の
各
々
に
段
付
け
が
右
に
赤
字
で
記
入
し
て
あ
る
。
写
真
で
は
見
ら
れ
な
い
が
、
表
の
左
下
に
は
「
明
治
十
五
年
三
月
九
日
翻
刻
御
届
同
十
六
年
刻
成
」
と
あ
る
。
出
版
人
は
愛
知
県
の
片
野
東
四
郎
で
あ
る
。
筑
摩
書
房
の
宣
長
全
集
第
五
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
明
和
八
年
版
と
比
較
し
て
、
大
き
さ
や
内
容
は
同
一
で
あ
る
が
、
字
体
は
や
や
異
る
。
そ
し
て
明
和
版
の
欄
外
左
横
の
上
か
ら
下
に
至
る
ま
で
記
さ
れ
た
注
は
、
こ
の
翻
刻
版
で
は
下
の
欄
外
に
移
さ
れ
て
い
る
。
目
立
つ
違
い
は
表
題
で
あ
る
。
明
和
版
に
は
表
題
の
所
に
「
て
ら
し
見
よ
本
末
む
す
ぶ
ひ
も
鏡
三
く
さ
に
う
つ
る
ち
ち
の
言
葉
を
」
の
歌
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治
版
で
は
表
上
に
『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』
と
い
う
表
題
だ
け
で
、
こ
の
歌
は
表
左
下
、
出
版
年
表
記
の
す
ぐ
上
に
刻
し
て
あ
る
。
下
の
欄
外
の
注
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
読
み
取
れ
る
。
二
三
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
九
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
二
四
『
漢
字
三
音
考
』
（
田
山
令
史
）
此
書
は
上
の
て
に
を
は
に
従
ひ
て
け
り
け
る
け
れ
あ
る
は
ら
ん
ら
め
な
ど
よ
う
に
留
り
も
う
ご
く
か
ぎ
り
を
あ
げ
て
其
定
れ
る
格
を
さ
と
さ
ん
と
也
…
…
…
。
こ
の
『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』
の
構
成
を
見
て
み
よ
う
。『
手
爾
葉
大
概
抄
』
を
始
め
と
す
る
伝
書
は
、
係
り
結
び
を
形
成
す
る
語
に
つ
い
て
、
組
織
だ
っ
て
は
い
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
例
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
手
爾
葉
大
概
抄
』
で
は
、
「
こ
そ
」
や
「
ぞ
」
の
係
り
に
対
し
て
の
留
め
方
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
紐
鏡
と
称
す
る
こ
の
表
は
、
従
来
の
伝
書
で
個
々
の
語
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
係
り
結
び
を
さ
だ
ま
り
と
し
て
統
一
す
る
。
す
な
わ
ち
宣
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
夥
し
い
例
、
す
な
わ
ち
『
萬
葉
集
』
及
び
「
八
代
集
」
か
ら
一
万
四
千
首７
）
、
こ
れ
を
組
織
立
て
て
検
証
し
て
お
い
た
上
で
、
こ
の
表
で
呼
応
関
係
が
一
般
的
に
成
立
す
る
事
を
示
し
て
見
せ
る
。
明
和
八
年
の
紐
鏡
と
天
明
五
年
『
詞
の
玉
緒
』
の
「
詞
瓊
論
（「
し
け
い
ろ
ん
」）
一
之
巻
」
は
緊
密
に
対
応
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
之
巻
は
紐
鏡
の
読
み
方
に
な
っ
て
い
る
。「
詞
瓊
論
」
第
一
巻
の
出
だ
し
「
論
」
は
、
か
つ
て
こ
の
表
を
作
成
し
た
と
き
の
意
図
を
こ
う
語
る
。
て
に
を
は
は
。
神
代
よ
り
お
の
づ
か
ら
萬
の
こ
と
ば
に
そ
な
わ
り
て
。
そ
の
本
末
を
か
な
へ
あ
は
す
る
さ
だ
ま
り
な
ん
有
て
。
あ
が
れ
る
世
に
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
。
中
昔
の
ほ
ど
ま
で
も
。
お
の
ず
か
ら
よ
く
と
と
の
ひ
て
。
た
が
へ
る
ふ
し
は
を
さ
を
さ
な
か
り
け
る
を
。
世
く
だ
り
て
は
。
歌
に
も
さ
ら
ぬ
詞
に
も
。
こ
の
と
と
の
へ
を
あ
や
ま
り
て
。
本
末
も
て
ひ
が
む
た
ぐ
ひ
の
お
ほ
か
る
ゆ
ゑ
に
。
お
の
れ
今
此
書
を
か
き
あ
ら
は
せ
る
は
。
そ
の
さ
だ
ま
り
を
つ
ぶ
さ
に
を
し
へ
さ
と
さ
ん
と
て
な
り８
）
。
（
傍
線
筆
者
）
古
代
を
頂
点
と
し
て
中
古
の
頃
ま
で
整
っ
て
い
た
係
り
結
び
は
、
そ
の
秩
序
を
失
う
よ
う
に
な
っ
た
。
宣
長
は
そ
の
法
則
を
説
く
た
め
に
紐
鏡
を
著
し
た
。『
古
事
記
伝
』
は
古
代
語
、
と
く
に
古
歌
の
復
元
を
目
指
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
テ
ニ
ヲ
ハ
、
す
な
わ
ち
係
り
結
び
の
完
全
な
把
握
が
欠
か
せ
な
い
。
い
に
し
へ
の
よ
き
歌
ど
も
の
は
。
か
な
ら
ず
し
か
ら
で
は
え
あ
ら
ぬ
。
お
の
ず
か
ら
の
こ
と
わ
り
あ
り
て
。
定
ま
り
つ
る
物
に
な
ん
有
け
れ
ば
。
か
り
そ
め
に
も
そ
れ
を
は
な
れ
て
。
わ
た
く
し
の
さ
か
し
ら
を
ば
。
露
ば
か
り
も
く
は
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
た
だ
い
づ
く
ま
で
も
い
づ
く
ま
で
も
。
ふ
る
き
道
を
た
づ
ね
て
。
そ
の
あ
と
に
な
ん
し
た
が
ひ
よ
る
べ
き
わ
ざ
な
り
け
る９
）
。
（
傍
線
筆
者
）
三
紐
鏡
の
係
り
結
び
表
示
例
え
ば
『
古
事
記
』、「
神
武
」
の
な
か
、
伊
須
気
余
理
比
売
の
歌
畝
火
山
昼
は
雲
動
ゐ
夕
さ
れ
ば
風
吹
か
む
と
ソ
木
ノ
葉
騒
げ
る10
）
こ
の
歌
で
は
「
ソ
」
と
「「
騒
げ
る
」
が
係
り
結
び
で
あ
る
。
宣
長
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
古
代
の
歌
に
見
ら
れ
る
語
法
の
定
ま
り
は
「
お
の
ず
か
ら
の
」
こ
と
わ
り
に
従
う
。
こ
こ
に
人
の
工
夫
な
ど
入
る
余
地
は
な
く
、
歌
を
詠
む
と
き
は
、
二
五
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
九
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
た
だ
古
代
の
言
葉
の
道
に
お
の
れ
を
従
わ
せ
る
以
外
に
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
則
で
あ
る
係
り
結
び
は
、
か
か
へ
と
お
さ
へ
、
言
い
換
え
れ
ば
本
と
末
の
呼
応
関
係
で
あ
る
。
を
み
な
え
へ
し
吹
き
す
ぎ
て
く
る
秋
風
は
め
に
は
見
え
ね
ど
か
こ
そ
し
る
け
れ
（
古
今
集
十
三
）
こ
の
歌
は
女
郎
花
を
吹
き
す
ぎ
て
く
る
秋
風
の
香
り
が
つ
よ
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
歌
っ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
「
こ
そ
」
と
「
け
れ
」
が
本
と
末
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
歌
は
『
詞
の
玉
緒
』
の
詞
瓊
論
一
之
巻
、「
論
」
の
後
に
来
る
「
三
轉
証
歌
」、
そ
こ
で
お
び
た
だ
し
く
引
か
れ
る
歌
の
十
四
番
目
に
当
た
る11
）
。
こ
こ
で
「
三
轉
」
と
は
先
に
見
た
係
る
語
、
つ
ま
り
「
本
」
と
な
る
語
の
三
群
に
応
じ
て
、
一
つ
の
用
言
が
結
び
、
つ
ま
り
「
末
」
に
お
い
て
三
種
の
規
則
的
変
化
を
す
る
こ
と
、「
証
歌
」
と
は
、
こ
の
さ
だ
ま
り
を
実
証
す
る
歌
群
を
い
う
。
宣
長
は
か
つ
て
紐
鏡
で
表
示
し
た
「
て
に
を
は
」
の
呼
応
を
、『
詞
の
玉
緒
』
で
改
め
て
『
万
葉
集
』
と
「
八
大
集
」
か
ら
の
歌
に
よ
っ
て
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
紐
鏡
は
本
（
も
と
）
と
し
て
こ
の
三
群
に
分
け
ら
れ
た
語
を
右
か
ら
左
に
並
べ
る
。
こ
れ
が
写
真
の
表
題
の
下
の
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
右
に
「
は
」「
毛
（
も
）」「
徒
（
た
だ
）」
の
群
、
真
ん
中
に
「
ぞ
」「
の
」
「
や
」「
何
（
な
に
）」
の
群
、
そ
し
て
左
に
「
こ
そ
」
一
語
が
見
え
る
。
表
右
上
に
見
え
る
注
に
よ
れ
ば
、「
徒
（
た
だ
）」
と
は
「
は
」「
も
」
を
始
め
と
し
て
こ
こ
に
上
げ
ら
れ
た
係
る
語
が
何
も
な
い
場
合
を
い
う
。「
何
」
に
つ
い
て
は
「
な
に
、
な
ど
、
な
ぞ
、
い
か
に
、
い
か
で
、
い
か
が
、
い
つ
、
い
づ
く
、
い
づ
れ
、
い
く
た
り
、
誰
が
の
類
皆
同
じ
」
と
の
注
が
表
中
程
に
あ
る
。
紐
鏡
は
こ
の
三
つ
の
語
群
を
「
三
条
の
大
綱
（
み
す
じ
の
お
お
つ
な
）」
と
称
し
、
こ
の
語
群
の
係
り
に
よ
る
結
び
が
、
縦
に
並
ぶ
四
十
三
段
に
分
け
ら
れ
て
、
表
の
下
ま
で
続
く
。
写
真
に
見
え
る
と
こ
ろ
は
、
係
り
結
び
対
応
の
第
五
段
ま
で
で
あ
る
。
第
一
段
を
詳
し
く
見
て
お
く
。
以
下
に
現
れ
る
品
詞
や
活
用
の
分
類
語
は
現
代
の
も
の
で
あ
る
。
右
に
太
い
四
角
で
囲
ま
れ
た
「
は
」「
毛
」
徒
」、
そ
の
下
に
黒
枠
が
見
え
、
枠
の
中
の
第
一
段
目
に
細
枠
で
「
志
（
し
）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
は
、
毛
、
徒
」
の
係
り
に
対
し
て
こ
の
「
し
」
の
場
は
、「
べ
し
」「
な
し
」「
の
ど
け
し
」「
さ
む
し
」「
う
し
」「
つ
ら
し
」「
よ
し
」「
わ
ろ
し
」「
ふ
か
し
」「
あ
さ
し
」「
た
か
し
」
「
し
る
し
」
と
い
う
、
十
二
個
の
ク
活
用
形
容
詞
と
こ
の
型
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の
、
終
止
形
で
の
対
応
を
見
せ
る
。
左
隣
、「
き
」
の
場
は
、「
ぞ
」「
の
」「
や
」「
何
」
の
係
り
に
対
し
て
、
同
じ
形
容
詞
、
助
動
詞
が
連
体
形
で
結
ぶ
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
左
の
「
け
れ
」
の
場
は
、
そ
れ
ら
が
已
然
形
と
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ぞ
」「
の
」
「
や
」「
何
」
を
本
と
す
る
結
び
は
、「
べ
き
」「
な
き
」「
の
ど
け
き
」「
さ
む
き
」
「
う
き
」「
つ
ら
き
」「
よ
き
」「
わ
ろ
き
」
ふ
か
き
」「
あ
さ
き
」「
た
か
き
」「
し
る
き
」
と
い
う
連
体
形
、「
こ
そ
」
の
結
び
は
、「
べ
け
れ
」「
な
け
れ
」「
の
ど
け
れ
」「
さ
む
け
れ
」「
う
け
れ
」「
つ
ら
け
れ
」「
よ
け
れ
」「
わ
ろ
け
れ
」「
深
け
れ
」「
浅
け
れ
」「
た
か
け
れ
」「
し
る
け
れ
」
と
い
う
連
体
形
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
表
は
第
一
段
で
、
ク
活
用
形
容
詞
と
こ
の
型
の
助
動
詞
「
べ
し
」
が
結
び
で
ど
う
変
化
を
す
る
か
、
そ
の
型
を
見
せ
る
。
同
じ
事
が
次
の
二
段
目
で
「
し
」「
し
き
」「
し
け
れ
」
と
い
う
形
容
詞
シ
ク
活
用
に
従
っ
て
、
次
の
三
二
六
『
漢
字
三
音
考
』
（
田
山
令
史
）
段
目
は
「
き
」「
し
」「
し
か
」
と
い
う
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
活
用
に
従
っ
て
、
各
々
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
紐
鏡
は
、
係
り
語
の
三
条
の
大
綱
に
対
す
る
用
言
の
終
止
形
、
連
体
形
、
已
然
形
で
の
結
び
を
、
四
十
三
段
に
わ
た
っ
て
、
視
覚
的
に
把
握
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
以
上
で
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
宣
長
は
、
動
詞
、
形
容
詞
、
助
動
詞
と
い
っ
た
品
詞
の
別
と
そ
の
活
用
に
基
づ
い
て
紐
鏡
を
構
成
し
て
い
な
い
。
こ
の
表
の
分
類
で
目
立
つ
の
は
音
節
で
あ
る
。
例
え
ば
、
語
句
の
末
音
が
「
れ
」
の
語
を
表
で
探
す
と
、
表
の
第
七
段
か
ら
第
三
十
二
段
ま
で
（
第
十
八
段
が
「
れ
て
」
に
な
っ
て
い
る
以
外
は
）、
み
な
係
る
語
、
つ
ま
り
表
の
一
番
上
に
「
こ
そ
」
を
持
つ
。
末
音
が
「
る
」
の
場
合
、
こ
の
第
七
段
か
ら
第
三
十
二
段
ま
で
係
り
語
は
「
ぞ
、
の
、
や
、
何
」
で
あ
る
。
係
り
語
の
「
は
、
も
、
た
だ
」
は
第
十
八
段
ま
で
「
り
」
を
末
音
に
持
つ
語
が
並
ん
で
い
る
。
こ
の
時
代
、
品
詞
や
用
言
の
活
用
に
つ
い
て
、
現
在
の
よ
う
な
分
類
語
や
完
全
に
組
織
だ
っ
た
体
系
は
現
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
動
詞
の
下
二
段
活
用
と
上
二
段
活
用
を
区
別
し
な
い
。
第
二
十
七
段
で
は
、
ナ
行
変
格
活
用
と
下
二
段
活
用
の
動
詞
が
同
じ
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。（「
い
ぬ
（
往
ぬ
）」「
し
ぬ
（
死
ぬ
）」
と
「
か
さ
ぬ
（
重
ぬ
）」「
た
ず
ぬ
（
尋
ぬ
）」「
つ
か
ぬ
」
が
同
じ
枠
に
あ
る
。）
こ
れ
ら
の
動
詞
で
は
終
止
形
、
連
体
形
、
已
然
形
が
同
じ
語
尾
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
紐
鏡
の
探
求
が
も
っ
ぱ
ら
末
音
を
基
準
と
し
た
語
句
の
呼
応
関
係
の
範
囲
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
後
世
、
修
正
を
受
け
る
部
分
も
あ
る
。
中
の
行
、「
ぞ
」「
の
」「
や
」
「
何
」
の
群
に
つ
い
て
、「
の
」
は
係
り
語
で
は
な
く
、「
何
」
が
表
す
「
な
に
、
な
ど
、
い
か
に
」
な
ど
は
「
な
に
か
、
な
ど
か
、
い
か
に
か
」
と
、
語
末
に
く
る
「
か
」
が
結
び
を
持
つ
の
で
あ
る12
）
。
し
た
が
っ
て
「
ぞ
、
の
、
や
、
何
」
の
代
わ
り
に
「
ぞ
、
や
、
か
」、
こ
れ
に
「
な
む
」
が
加
わ
っ
た
「
ぞ
、
な
む
、
や
、
か
」
が
本
来
で
あ
る
。
四
テ
ニ
ヲ
ハ
、
そ
の
一
般
性
と
自
然
性
『
手
爾
葉
大
概
抄
』
は
、
詞
を
寺
社
、
テ
ニ
ヲ
ハ
を
そ
の
荘
厳
に
例
え
、『
春
樹
顕
秘
抄
』
は
「
て
に
は
と
は
出
葉
と
書
り
草
木
の
葉
な
く
は
何
の
草
何
の
木
と
云
事
し
り
が
た
し
」
と
、
詞
を
草
木
、
テ
ニ
ヲ
ハ
を
そ
の
葉
と
例
え
て
い
た
。
宣
長
は
こ
の
区
別
を
念
頭
に
『
詞
の
玉
緒
』
序
で
、
玉
と
緒
の
比
喩
に
よ
っ
て
自
立
語
と
付
属
語
の
関
係
を
言
う
。
さ
る
は
い
と
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
き
物
の
か
ざ
り
な
ら
む
に
も
。
ぬ
き
つ
ら
ね
た
ら
ん
さ
ま
に
し
た
が
い
て
な
む
。
い
ま
一
き
は
の
光
も
そ
は
り
ぬ
べ
く
。
ま
た
は
え
な
く
き
え
て
も
見
え
ぬ
べ
け
れ
ば
。
此
緒
こ
そ
げ
に
い
と
な
の
め
な
る
ま
じ
き
物
に
は
有
け
れ13
）
。
こ
の
よ
う
に
宣
長
は
伝
統
の
な
か
で
テ
ニ
ヲ
ハ
を
考
え
る
。
が
、『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』
に
は
、
そ
の
新
し
さ
で
注
目
す
べ
き
所
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
三
群
の
係
り
語
の
内
、
終
止
形
の
結
び
を
持
つ
「
は
、
も
、
徒
」
の
群
で
あ
る
。
こ
の
群
の
な
か
、
先
に
見
た
第
一
段
の
「
は
」
に
つ
き
、『
詞
の
玉
緒
』
の
「
三
轉
証
歌
」
で
対
応
し
て
い
る
『
古
今
集
』
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
二
七
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
九
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
わ
か
れ
よ
り
暁
ば
か
り
う
き
も
の
は
な
し
（
巻
第
十
三
恋
歌
三
六
二
五
）
い
つ
ま
で
か
野
べ
に
こ
こ
ろ
の
あ
く
が
れ
ん
花
し
ち
ら
ず
ば
ち
よ
も
へ
む
べ
し
（
巻
第
二
春
歌
下
九
六
）
同
じ
場
所
で
係
り
助
詞
「
ぞ
」
の
例
か
く
ば
か
り
を
し
と
思
ふ
夜
を
い
た
づ
ら
に
ね
て
あ
か
す
ら
ん
人
さ
へ
ぞ
う
き
」（
巻
第
四
秋
歌
上
一
九
〇
）
の
こ
り
な
く
ち
る
ぞ
め
で
た
き
さ
く
ら
ば
な
有
て
世
の
中
は
て
の
う
け
れ
ば
（
第
二
春
歌
下
七
一14
）
）
前
二
首
は
後
二
首
に
比
し
て
強
調
の
技
法
と
い
っ
た
も
の
は
目
立
た
な
い
。
係
り
結
び
と
言
え
ば
、
歌
で
の
倒
置
や
独
特
な
切
れ
方
を
示
す
強
調
の
技
法
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、「
有
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
わ
か
れ
よ
り
暁
ば
か
り
う
き
も
の
は
な
し
」。
こ
の
よ
う
な
歌
を
平
叙
文
か
ら
分
け
る
の
は
そ
の
主
題
や
リ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
語
法
で
は
な
い
。
こ
の
「
は
」
が
係
り
語
と
さ
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
係
助
詞
で
な
い
他
の
助
詞
、
た
と
え
ば
「
今
日
か
ら
寒
し
」「
京
に
暮
ら
す
」
と
い
っ
た
格
助
詞
に
対
す
る
受
け
の
形
は
終
止
で
な
く
と
も
「
今
日
か
ら
寒
き
…
…
…
」「
京
に
暮
ら
せ
ば
…
…
…
」
な
ど
、
連
体
形
や
已
然
形
で
も
よ
い
。
一
方
、
紐
鏡
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、「
は
、
毛
、
徒
」
で
は
、
そ
れ
を
受
け
る
形
は
必
ず
一
定
の
形
、
す
な
わ
ち
終
止
形
を
要
求
す
る
。
こ
の
こ
と
を
、
宣
長
は
語
末
の
音
を
頼
り
に
帰
納
し
た
。
こ
こ
か
ら
こ
の
一
群
は
係
り
助
詞
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
係
り
結
び
に
つ
い
て
は
「
わ
れ
は
憂
し
」「
か
れ
も
楽
し
き
」「
島
見
ゆ
」
な
ど
、
歌
に
限
ら
ず
一
般
の
文
で
、
同
様
の
形
を
取
る
。
そ
し
て
技
法
と
し
て
の
係
り
結
び
が
消
滅
し
た
後
に
も
、
こ
の
係
り
結
び
は
存
続
し
た15
）
。
こ
こ
で
係
り
結
び
は
文
の
統
一
一
般
を
意
味
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
宣
長
は
、
歌
の
技
法
と
い
う
限
ら
れ
た
言
語
の
世
界
を
踏
み
出
て
、
日
本
語
文
の
統
一
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
陳
述
」
を
紐
鏡
に
取
り
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。
係
り
結
び
の
概
念
は
一
気
に
一
般
化
さ
れ
る16
）
。
も
う
一
つ
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』
の
図
、
左
の
欄
外
に
見
ら
れ
る
添
え
書
き
の
内
、
上
に
丸
印
の
つ
い
た
言
葉
で
あ
る
。
此
五
段
の
う
ち
上
二
段
ハ
現
在
下
三
段
ハ
過
去
に
て
志
と
き
と
入
か
は
る
こ
と
て
に
を
は
の
肝
要
に
て
言
語
の
自
然
の
妙
な
り
（
傍
線
筆
者
）
写
真
で
、
表
上
か
ら
の
五
段
に
つ
き
、
上
の
二
段
の
語
は
現
在
形
、
下
三
段
の
語
が
過
去
形
で
あ
る
。
宣
長
は
「
し
」
と
「
き
」
と
い
う
語
尾
が
、
一
段
目
と
三
段
目
で
入
れ
替
わ
る
こ
と
、
つ
ま
り
表
で
、「
は
、
毛
、
徒
」
の
受
け
で
あ
る
「
し
、
し
、
き
」
が
「
ぞ
、
の
、
や
、
な
に
」
の
受
け
で
あ
る
「
き
、
し
き
、
し
」
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
て
に
を
は
の
肝
要
と
し
て
「
言
語
の
自
然
の
妙
」
と
言
う
の
で
あ
る
。『
詞
の
玉
緒
』、「
詞
瓊
論
一
之
巻
」
の
序
に
当
た
る
部
分
に
は
、
こ
の
さ
だ
ま
り
が
再
び
、
こ
う
言
及
さ
れ
て
い
る
。
二
八
『
漢
字
三
音
考
』
（
田
山
令
史
）
是
は
紐
鏡
の
は
じ
め
五
段
の
内
。
上
二
段
は
。
右
の
く
だ
り
し
に
て
結
び
、
中
の
く
だ
り
き
に
て
結
ぶ
格
な
る
を
。
う
ち
か
へ
し
て
。
右
の
く
だ
り
き
。
中
の
く
だ
り
し
に
て
結
ぶ
。
此
所
か
く
の
ご
と
く
。
し
と
き
と
た
が
ひ
に
か
は
る
故
に
。
初
學
の
人
は
ま
ど
い
や
す
し
。
よ
く
わ
き
ま
ふ
べ
し17
）
。
さ
ら
に
「
詞
瓊
論
一
之
巻
」
は
紐
鏡
に
つ
い
て
、
こ
う
言
う
。
各
段
の
右
行
は
「
切
る
る
辞
」
が
並
び
、
中
行
は
「
つ
づ
く
辞
」
が
並
ぶ
。
つ
ま
り
右
行
は
終
止
形
、
中
行
は
連
体
形
で
、
通
常
は
語
尾
が
異
な
る
。
し
か
し
第
三
十
三
段
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
十
一
段
の
語
に
つ
い
て
は
、
切
る
る
辞
と
つ
づ
く
辞
、
終
止
形
と
連
体
形
が
同
じ
語
尾
を
持
つ
。「
聞
く
、
待
つ
、
知
る
」
な
ど
、
語
尾
が
「
こ
、
つ
、
る
、
す
、
ふ
」
の
語
、
そ
し
て
「
ん
、
ら
ん
、
な
ん
」
な
ど
の
類
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
終
止
形
と
連
体
形
が
共
通
す
る
語
尾
を
持
つ
語
は
、
そ
の
語
尾
に
さ
せ
る
本
の
語
、
つ
ま
り
係
り
語
で
あ
る
「
は
、
毛
、
徒
、
ぞ
、
の
、
や
、
な
に
」
を
共
有
す
る
。
そ
も
そ
も
切
る
る
所
と
つ
づ
く
と
か
は
れ
る
詞
は
。
て
に
を
は
の
と
と
の
へ
も
か
は
り
。
切
る
る
つ
づ
く
同
じ
詞
は
。
て
に
を
は
の
と
と
の
へ
も
同
じ
き
は
。
い
と
も
あ
や
し
き
言
靈
の
さ
だ
ま
り
に
し
て
。
さ
ら
に
あ
ら
そ
ひ
が
た
き
わ
ざ
な
り
か
し
。「
詞
瓊
論
一
之
巻18
）
」
（
傍
線
筆
者
）
紐
鏡
、
そ
し
て
『
詞
の
玉
緒
』
を
通
じ
て
宣
長
は
、
係
り
結
び
、
言
い
換
え
れ
ば
、
文
の
統
一
を
も
た
ら
す
法
則
に
つ
い
て
、
そ
の
自
然
性
や
不
可
思
議
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。『
詞
の
玉
緒
』
は
、
こ
う
始
ま
る
の
で
あ
る
。
て
に
を
は
は
。
神
代
よ
り
お
の
づ
か
ら
萬
の
こ
と
ば
に
そ
な
は
り
て
。
そ
の
本
末
を
か
な
へ
あ
わ
す
る
さ
だ
ま
り
な
ん
有
て
。
あ
が
れ
る
世
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
。
中
昔
の
ほ
ど
ま
で
も
。
お
の
づ
か
ら
よ
く
と
と
の
ひ
て
。
た
が
へ
る
ふ
し
は
を
さ
を
さ
な
か
り
け
る
を19
）
。
…
…
…
…
（
傍
線
筆
者
）
宣
長
が
係
り
結
び
を
、
古
典
歌
に
基
づ
き
な
が
ら
精
確
に
網
羅
的
に
、
長
大
な
一
覧
表
に
し
た
の
は
、
言
語
に
備
わ
る
統
一
の
働
き
を
見
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
紐
鏡
は
、
文
法
を
説
く
か
わ
り
に
語
末
の
音
を
視
覚
化
す
る
。
そ
し
て
こ
の
さ
だ
ま
り
は
人
為
を
超
え
た
神
代
よ
り
の
自
然
と
し
て
描
か
れ
る
。
語
る
人
の
心
理
や
表
現
意
欲
に
つ
い
て
一
切
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
紐
鏡
は
完
結
し
て
い
る
。
五
『
漢
字
三
音
考
』
漢
字
漢
文
で
書
か
れ
た
『
古
事
記
』
の
文
体
に
つ
い
て
、『
古
事
記
伝
』
一
之
巻
は
こ
の
よ
う
に
語
る
。
先
大
御
國
に
も
と
文
字
は
な
か
り
し
か
ば
、
上
代
の
古
事
ど
も
も
何
も
、
直
に
人
ノ
口
に
言
傳
へ
、
耳
に
聴
傳
は
り
来
ぬ
る
を
、
や
や
後
に
、
外
國
よ
り
書
籍
と
云
物
渡
参
来
て
、
其
を
此
間
の
言
も
て
讀
な
ら
ひ
、
そ
の
義
理
を
も
わ
き
ま
へ
さ
と
り
て
ぞ
、
そ
の
文
字
を
用
ひ
、
そ
の
書
籍
の
語
を
借
て
、
此
間
の
事
を
も
書
記
す
こ
と
に
な
り
ぬ
る
、
…
…
…
但
し
歌
と
祝
詞
と
宣
命
詞
と
、
こ
れ
ら
の
み
は
、
い
と
古
よ
り
、
古
語
の
ま
ま
に
書
傳
へ
た
り
、
こ
れ
ら
は
言
に
文
を
な
し
て
、
麗
く
つ
づ
り
て
、
唱
へ
て
、
神
に
も
人
に
も
聞
二
九
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
九
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
感
し
め
、
歌
は
詠
め
も
す
る
物
に
て
、
一
字
も
違
ひ
て
は
か
る
故
に
、
漢
文
に
は
書
が
た
け
れ
ば
ぞ
か
し
、
故
歌
は
、
此
記
と
書
紀
と
に
載
れ
る
如
く
に
、
字
の
音
を
の
み
て
か
け
る
、
こ
れ
を
字
と
い
へ
り20
）
（『
古
事
記
伝
』
一
之
巻
「
文
體
の
事
」）
『
古
事
記
』
は
無
文
字
文
化
を
外
来
の
文
字
で
表
現
す
る
と
い
う
困
難
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
歌
は
そ
の
音
が
肝
心
な
の
で
漢
字
の
音
だ
け
を
借
り
て
表
記
す
る
。『
古
事
記
伝
』
が
と
く
に
注
意
す
る
の
は
字
音
を
用
い
る
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
た
、
こ
の
歌
の
音
の
再
現
で
あ
る
。『
漢
字
三
音
考
』『
字
音
字
用
格
』
は
こ
の
再
現
を
準
備
す
る
。
宣
長
は
若
い
頃
か
ら
字
音
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
書
き
物
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
刊
本
と
し
て
は
『
字
音
字
用
格
（
も
じ
ご
え
の
か
な
づ
か
い
）』
と
『
漢
字
三
音
考
』
が
、
そ
れ
ぞ
れ
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）、
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。『
地
名
字
音
轉
用
例
』
も
古
代
の
字
音
探
求
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。
『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
の
出
版
、『
詞
の
玉
緒
』
は
天
明
五
年
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
中
心
部
に
関
し
て
、『
詞
の
玉
緒
』
と
『
漢
字
三
音
考
』、
と
も
に
明
和
八
年
と
い
う
早
い
時
期
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
年
、『
古
事
記
伝
』
は
出
だ
し
数
頁
だ
け
が
書
か
れ
て
い
た21
）
。
宣
長
に
よ
る
語
学
の
二
つ
の
領
域
、
係
り
結
び
の
法
則
と
字
音
研
究
、
と
も
に
『
古
事
記
伝
』、
そ
の
古
代
語
の
解
読
を
目
指
す
。『
天
尓
遠
波
飛
毛
鏡
』『
詞
の
玉
緒
』、
そ
し
て
『
漢
字
三
音
考
』『
字
音
字
用
格
』
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
二
つ
の
異
な
る
領
域
に
属
す
る
。
し
か
し
、
紐
鏡
は
語
句
の
変
化
し
て
い
く
末
音
を
係
り
結
び
考
察
の
基
礎
と
し
て
お
り
、
両
者
に
は
音
と
い
う
共
通
の
基
盤
が
あ
る
。
紐
鏡
で
は
、
そ
の
考
察
が
文
の
統
一
の
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
文
の
成
立
条
件
を
問
う
と
い
う
強
い
一
般
性
を
持
つ
こ
と
、
言
語
に
人
為
を
超
え
た
自
然
を
見
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
確
か
め
た
。
以
下
で
『
漢
字
三
音
考
』
に
つ
い
て
、
こ
の
一
般
性
を
探
る
。
六
語
音
の
一
般
性
漢
字
ト
ハ
。
字
ハ
皇
国
ノ
字
ニ
非
ズ
。
漢
國
ノ
字
ナ
ル
ガ
故
ニ
云
。
こ
の
簡
潔
な
文
で
『
漢
字
三
音
考
』
は
始
ま
る
。
植
物
の
生
長
す
る
よ
う
に
漢
字
漢
文
を
取
り
込
ん
で
人
々
の
自
然
と
な
っ
て
い
る
日
本
語
に
つ
い
て
、
宣
長
は
ま
ず
、
文
字
、
及
び
字
音
が
外
来
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
事
実
を
改
め
て
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
『
漢
字
三
音
考
』
は
「
三
音
」
で
あ
る
「
呉
音
、
漢
音
、
唐
音
」
が
こ
の
順
に
到
来
し
た
こ
と
、
そ
の
伝
搬
の
あ
り
さ
ま
を
『
続
日
本
紀
』
な
ど
の
国
史
に
基
づ
い
て
精
確
に
論
ず
る
。
宣
長
は
初
期
の
漢
文
読
解
に
伴
う
困
難
を
強
調
し
な
が
ら
、
漢
字
音
が
日
本
語
発
音
に
変
化
す
る
過
程
に
注
目
し
て
い
る
。
ソ
ノ
カ
ミ
新
ニ
渡
リ
参
入
来
ツ
ル
書
籍
ヲ
讀
初
メ
ケ
ム
時
ノ
事
ノ
サ
マ
ヲ
ヨ
ク
ヨ
ク
思
ヒ
ヤ
ル
ベ
シ
。
文
字
ト
云
モ
ノ
。
イ
マ
ダ
形
ヲ
ダ
ニ
見
タ
ル
事
モ
ナ
カ
リ
ケ
ム
ニ
。
ニ
モ
其
讀
音
一
々
ニ
識
ム
コ
ト
。
其
容
易
ナ
ル
マ
ジ
ケ
レ
バ
。
イ
カ
ニ
モ
此
方
ノ
人
ノ
口
ニ
誦
ヤ
ス
ク
學
ビ
ヤ
ス
ク
シ
テ
。
然
モ
唐
三
〇
『
漢
字
三
音
考
』
（
田
山
令
史
）
國
ノ
音
韻
ノ
肯
ヲ
失
ハ
ヌ
サ
マ
ヲ
撰
バ
ズ
バ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
是
亦
甚
容
易
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ナ
レ
バ
。
必
此
彼
ト
相
議
テ
。
深
ク
考
ヘ
ズ
バ
。
定
メ
得
ベ
キ
ニ
非
ル
ヲ
ヤ22
）
。
（「
漢
字
音
撰
者
ノ
事
」
傍
線
筆
者
）
日
本
の
音
韻
研
究
、
す
な
わ
ち
韻
学
は
長
い
歴
史
を
持
つ
。
漢
字
に
関
す
る
韻
学
と
と
も
に
、
天
台
・
真
言
の
密
教
伝
来
を
き
っ
か
け
に
始
ま
っ
た
悉
曇
学
が
あ
っ
た
。
こ
の
学
問
は
梵
字
に
よ
る
真
言
や
陀
羅
尼
を
唱
え
る
儀
式
に
伴
っ
て
、
空
海
を
初
め
と
す
る
入
唐
僧
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
梵
語
発
音
、
梵
文
読
解
に
関
す
る
研
究
は
韻
学
の
歴
史
に
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
五
十
音
図
の
成
立
に
も
関
わ
る
。
こ
の
五
十
音
図
と
宣
長
と
の
関
わ
り
が
契
沖
を
介
し
て
生
じ
る
。
宣
長
は
契
沖
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
こ
の
こ
と
は
自
身
、『
排
蘆
小
船
』
な
ど
で
語
っ
て
い
る23
）
。
契
沖
は
真
言
宗
の
僧
で
あ
り
、
高
野
山
で
の
修
行
中
、
学
僧
で
あ
っ
た
浄
厳
と
と
も
に
悉
曇
学
を
学
ん
だ
。
浄
厳
に
よ
る
『
悉
曇
三
密
鈔
』（
天
和
三
年
、
一
六
八
二
）、
こ
の
中
に
梵
字
に
よ
る
五
十
音
図
が
あ
る24
）
。
浄
厳
は
一
切
の
音
声
は
五
十
字
に
限
ら
れ
、
こ
れ
が
万
象
を
表
現
す
る
と
言
う
（
五
十
字
能
生
所
生
分
別
）。
こ
の
思
想
が
契
沖
に
現
れ
る
。
凡
人
の
物
い
は
む
と
す
る
時
。
喉
の
内
に
風
あ
り
。
天
竺
に
は
、
此
風
の
名
を
優
陀
那
と
い
ふ
。
此
風
外
の
風
を
引
て
丹
田
に
下
り
。
腎
水
を
撃
て
聲
を
起
す
。
時
。
歯
脣
頂
舌
咽
胸
の
七
處
に
触
れ
。
喉
内
舌
内
脣
内
の
處
轉
に
依
て
種
種
の
音
聲
あ
り
と
い
へ
ど
も
。
其
數
五
十
音
に
過
ず
。
惟
人
間
の
み
な
ら
ず
。
上
は
佛
神
よ
り
。
下
は
鬼
畜
に
至
る
ま
で
。
此
聲
を
出
す
。
又
惟
有
情
の
み
に
あ
ら
ず
。
風
の
木
に
ふ
れ
、
水
の
石
に
触
る
る
た
ぐ
ひ
の
。
非
情
の
聲
ま
で
も
、
こ
れ
よ
り
外
に
出
る
事
な
し
。
（『
和
字
正
濫
鈔
』
傍
線
筆
者25
）
）
『
和
字
正
濫
鈔
』
は
「
五
十
音
圖
」
を
載
せ26
）
、「
右
の
圖
、
梵
文
に
准
ら
へ
て
作
れ
り
」
と
付
記
す
る
。
図
の
第
一
行
は
「
安
以
宇
江
遠
」
で
「
あ
い
う
え
お
」
と
な
る
が
、「
か
き
く
け
こ
」
か
ら
の
二
行
目
以
下
各
段
は
、
こ
の
一
行
目
の
各
段
の
字
の
一
部
を
取
り
入
れ
た
造
字
で
表
さ
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
語
の
音
韻
を
示
す
五
十
音
図
で
は
な
い
。
図
は
人
間
を
含
め
、
神
仏
鬼
畜
、
さ
ら
に
風
石
水
と
い
っ
た
「
非
情
の
聲
ま
で
も
」
日
本
語
の
五
十
音
を
出
な
い
と
い
う
思
想
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
『
漢
字
三
音
考
』
の
最
初
の
段
、「
皇
国
の
正
音
」
は
、
日
本
が
天
照
大
御
神
の
国
と
し
て
、
そ
の
皇
統
は
揺
る
ぎ
な
く
、
と
く
に
そ
の
言
葉
は
正
確
で
美
し
い
こ
と
万
国
に
す
ぐ
る
と
語
り
出
す
。
…
…
…
譬
ヘ
バ
イ
ト
ヨ
ク
晴
タ
ル
天
ヲ
日
中
ニ
仰
ギ
ル
ガ
如
ク
。
イ
サ
サ
カ
モ
曇
リ
ナ
ク
。
又
直
ニ
シ
テ
迂
曲
レ
ル
事
無
ク
シ
テ
。
眞
ニ
天
地
間
ノ
純
粋
正
雅
ノ
言
也
。
サ
テ
其
古
言
ノ
正
音
ハ
タ
ダ
四
十
七
ニ
シ
テ
。
ヤ
ノ
行
ノ
「
イ
エ
」
ト
。
ワ
ノ
行
ノ
「
ウ
」
ト
ヲ
加
フ
レ
バ
。
都
テ
五
十
ナ
リ
。
…
…
…
サ
テ
其
五
十
ノ
音
ハ
。
縦
ニ
五
ツ
横
ニ
二
十
ヅ
ツ
相
連
リ
テ
。
各
縦
横
音
韻
調
ヒ
テ
ル
ル
事
ナ
ク
。
其
音
晴
朗
ナ
ル
ガ
故
ニ
。
イ
サ
サ
カ
モ
相
渉
リ
マ
ギ
ラ
ハ
シ
キ
事
モ
ナ
ク
。
…
…
…
餘
レ
ル
音
モ
ナ
キ
故
ニ
。
一
ツ
モ
除
ク
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
亦
一
ツ
モ
添
ル
事
ア
タ
ハ
ズ
。
凡
ソ
人
ノ
正
音
ハ
此
ニ
全
備
セ
リ
。
サ
レ
バ
此
五
十
ノ
外
ハ
。
皆
鳥
萬
物
ノ
聲
ニ
近
キ
者
ニ
シ
三
一
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
九
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
テ
。
雑
不
正
ノ
音
也
ト
知
ベ
シ
。
（
傍
線
筆
者27
）
）
こ
こ
に
浄
厳
、
契
沖
と
同
様
、
五
十
音
の
強
調
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
五
十
音
が
人
間
を
含
め
、
神
仏
鬼
畜
、
さ
ら
に
風
石
水
と
い
っ
た
非
情
の
声
ま
で
含
む
と
い
う
悉
曇
学
の
思
想
は
、
非
情
の
声
な
ど
、「
此
五
十
ノ
外
」
で
あ
る
と
し
て
否
定
さ
れ
る
。
宣
長
に
と
っ
て
、
短
く
発
音
し
て
音
を
曲
げ
な
い
「
直
」
が
正
し
い
語
音
、
正
音
の
特
質
で
あ
る
。『
漢
字
三
音
考
』
付
録
の
「
音
便
ノ
事
」
は
、
音
便
を
「
是
モ
ト
字
音
ヲ
呼
馴
タ
ル
ヨ
リ
移
レ
ル
者
ニ
シ
テ
。
皆
正
音
ニ
非
ズ
。
外
国
離
不
正
ノ
音
ニ
シ
テ
。
甚
鄙
俚
ナ
ル
者
多
シ
」
と
し
て28
）
、
こ
れ
も
正
音
と
認
め
な
い
。
そ
し
て
拗
音
、
促
音
、
濁
音
、
半
濁
音
は
雑
不
正
で
あ
る
と
し
て
「
五
十
の
正
音
」
か
ら
外
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五
十
音
図
は
宣
長
の
も
と
で
、
正
音
よ
り
成
る
日
本
語
音
を
示
す
純
粋
な
音
韻
図
と
な
り
、
宗
教
的
宇
宙
論
に
基
づ
く
音
思
想
の
表
現
を
や
め
る
。
こ
の
上
で
、
宣
長
は
改
め
て
「
鳥
萬
物
ノ
聲
」
を
論
ず
る
。
外
国
ノ
引
音
曲
ル
音
急
促
音
ン
ノ
音
ハ
ノ
行
ノ
半
濁
音
等
ハ
。
皆
是
不
正
ノ
音
ニ
シ
テ
。
人
ノ
正
音
ニ
非
ズ
。
鳥
獣
萬
物
ノ
聲
ニ
類
セ
ル
者
也
。
イ
カ
ニ
ト
云
ニ
。
先
鳥
獣
ノ
聲
ハ
。
馬
ハ
「
ニ
イ
」
牛
ハ
「
モ
オ
」
ナ
ド
ト
。
皆
必
長
ク
鳴
テ
。「
ニ
」
ト
モ
「
モ
」
ト
モ
短
ク
ハ
鳴
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
彼
外
国
人
ノ
引
音
コ
レ
ニ
近
シ
。
…
…
…
サ
テ
又
絲
ノ
聲
ハ
「
ピ
ン
ポ
ン
」。
竹
ノ
聲
ハ
「
ヒ
イ
」「
フ
ウ
」「
ビ
イ
」「
ブ
ウ
」。
金
ノ
聲
ハ
「
チ
ン
」「
チ
ャ
ン
」
「
チ
ョ
ン
」「
グ
ワ
ン
」「
ボ
ン
」。
…
…
…
萬
ノ
物
ノ
聲
皆
此
類
ニ
テ
。
長
キ
者
ハ
必
響
ア
リ
テ
短
キ
事
ア
タ
ハ
ズ
。
短
キ
者
ハ
必
急
促
テ
ユ
ル
ヤ
カ
ナ
ラ
ズ
。
凡
ソ
鳥
獣
萬
物
ノ
中
ニ
。
其
聲
皇
国
ノ
五
十
音
ノ
如
ク
直
ニ
シ
テ
正
シ
キ
者
ハ
。
一
ツ
モ
ア
ル
事
ナ
ク
。
皆
サ
マ
ザ
マ
ト
ク
セ
ア
リ
テ
。
外
国
人
ノ
音
是
ニ
ヨ
ク
似
タ
ル
モ
ノ
也29
）
。
宣
長
は
具
体
的
、
網
羅
的
に
、
生
物
、
無
生
物
の
音
表
現
を
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
獣
の
鳴
き
声
や
物
質
の
出
す
音
を
「
モ
オ
」「
ピ
ン
ポ
ン
」「
チ
ン
」
な
ど
と
表
記
し
て
い
る
。
宣
長
は
悉
曇
学
と
同
じ
く
、
日
本
語
音
を
含
め
た
人
の
声
を
、
鳥
獣
万
物
の
発
す
る
音
と
と
も
に
考
え
て
い
る
。
が
、
万
物
の
音
を
五
十
音
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
と
は
考
え
な
い
。
外
国
語
の
音
が
鳥
獣
万
物
の
音
に
「
類
セ
ル
者
也
」
で
「
近
シ
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
五
十
音
の
組
み
合
わ
せ
で
短
直
で
な
い
音
を
近
似
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
五
十
音
と
鳥
獣
万
物
の
音
の
違
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
契
沖
は
万
物
の
音
表
現
を
日
本
語
に
収
め
た
。
一
方
、
宣
長
は
獣
や
物
質
の
声
や
音
を
「
人
ノ
正
音
ニ
非
ズ30
）
」
と
い
う
理
由
で
日
本
語
か
ら
遠
ざ
け
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
悉
曇
の
言
語
観
が
人
の
声
（
日
本
語
の
五
十
音
）
に
あ
ら
ゆ
る
音
を
含
も
う
と
す
る
の
に
対
し
、
宣
長
で
は
逆
に
な
る
。
日
本
語
の
正
音
五
十
音
は
外
国
語
を
含
む
語
音
の
一
部
で
あ
り
、
語
音
一
般
は
万
物
の
音
の
一
部
で
あ
る
。
五
十
音
は
す
べ
て
の
存
在
が
発
す
る
音
と
、
こ
の
よ
う
な
形
で
連
な
る
。『
漢
字
三
音
考
』
は
語
音
の
基
盤
を
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
音
の
な
か
で
考
え
る
の
で
あ
る
。
結
語
宣
長
は
紐
鏡
で
歌
の
技
法
と
取
ら
れ
て
い
た
係
り
結
び
に
、
文
一
般
の
統
一
、
三
二
『
漢
字
三
音
考
』
（
田
山
令
史
）
す
な
わ
ち
陳
述
と
い
う
さ
だ
ま
り
を
見
出
す
。『
漢
字
三
音
考
』
は
、
こ
の
さ
だ
ま
り
が
展
開
す
る
音
、
つ
ま
り
五
十
音
を
森
羅
万
象
の
中
に
聞
く
。
こ
の
こ
と
は
『
石
上
私
淑
言
』
に
表
現
さ
れ
た
思
想
と
呼
応
す
る
。
こ
の
歌
論
は
『
漢
字
三
音
考
』
の
中
心
部
が
書
か
れ
る
お
よ
そ
八
年
前
の
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
に
成
っ
た
。
宣
長
は
三
十
四
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
書
で
宣
長
は
歌
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、
和
歌
、
神
楽
、
催
馬
楽
、
連
歌
な
ど
か
ら
始
め
て
、
子
供
の
は
や
り
歌
、
木
こ
り
の
歌
と
い
っ
た
歌
全
般
を
持
ち
出
し
、
問
い
を
一
般
化
す
る
。
そ
の
上
で
、
鳥
獣
万
物
の
声
を
論
ず
る
。
人
の
み
に
も
あ
ら
ず
。
禽
に
い
た
る
ま
で
有
情
の
も
の
は
。
み
な
其
聲
に
歌
あ
る
也
。
古
今
集
の
序
に
。
花
に
な
く
鶯
。
水
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
き
け
ば
。
い
き
と
し
い
け
る
物
。
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
と
い
へ
る
を
見
る
べ
し
。
鳥
蟲
な
ど
も
。
其
な
く
聲
の
ほ
ど
よ
く
と
と
の
ひ
て
。
を
の
づ
か
ら
文
あ
る
は
み
な
歌
也
。
…
…
…
さ
れ
ば
此
世
に
生
と
し
い
け
る
物
は
。
み
な
を
の
を
の
そ
の
歌
あ
る
也
。
…
…
…
い
け
る
物
は
み
な
情
あ
り
て
。
み
づ
か
ら
聲
を
い
だ
す
な
れ
ば
。
其
情
よ
り
い
で
て
あ
や
あ
る
聲
即
歌
也
。
非
情
の
物
は
み
づ
か
ら
聲
を
い
だ
す
事
な
し
。
外
も
の
に
ふ
れ
て
聲
あ
る
也
。
歌
は
情
よ
り
い
づ
る
も
の
な
れ
ば
、
非
情
の
物
に
歌
あ
る
べ
き
こ
と
は
り
な
し
。
さ
れ
ば
金
石
絲
竹
の
た
へ
な
る
物
の
音
さ
へ
歌
と
は
い
は
ず
。
こ
れ
情
有
て
み
づ
か
ら
出
す
聲
に
あ
ら
ざ
る
故
也31
）
。
『
石
上
私
淑
言
』
は
『
漢
字
三
音
考
』
の
よ
う
に
、
人
、
鳥
獣
か
ら
金
石
絲
竹
の
発
す
る
音
ま
で
、
音
全
般
を
視
野
に
入
れ
て
そ
れ
を
声
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
文
あ
る
声
、
つ
ま
り
歌
は
情
あ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
。
文
、「
あ
や
」、
と
は
、
声
の
抑
揚
や
繰
り
返
し
、
そ
し
て
リ
ズ
ム
を
い
う
。
情
、
つ
ま
り
動
揺
し
て
止
ま
な
い
心
は
、
発
声
の
文
と
い
う
身
体
が
取
る
お
の
ず
か
ら
の
型
に
よ
っ
て
秩
序
を
得
る
。
か
く
の
ご
と
く
あ
は
れ
に
た
へ
ず
し
て
。
を
の
ず
か
ら
ほ
こ
ろ
び
出
る
こ
と
ば
は
。
必
長
く
延
て
文
あ
る
も
の
也
。
こ
れ
が
や
が
て
歌
也32
）
。
ま
づ
歌
と
い
ふ
物
の
お
こ
る
所
は
右
の
如
し
。
そ
れ
を
た
だ
の
詞
に
い
は
ず
し
て
。
聲
を
長
く
し
。
詞
に
あ
や
を
な
す
こ
と
も
。
た
く
み
て
然
す
る
に
は
あ
ら
ず
。
た
へ
が
た
き
事
を
い
ひ
出
る
は
。
を
の
づ
か
ら
詞
に
あ
や
有
て
。
長
く
ひ
か
る
る
も
の
也33
）
。
「
た
く
み
て
然
す
る
に
は
あ
ら
ず
」「
ほ
こ
ろ
び
出
る
」「
を
の
づ
か
ら
詞
に
文
あ
る
」
と
い
っ
た
表
現
で
宣
長
は
、
歌
の
も
と
で
あ
る
文
あ
る
発
声
を
、
自
然
の
動
作
と
し
て
描
く
。
こ
の
「
も
の
の
あ
は
れ
論
」
に
見
ら
れ
る
「
を
の
づ
か
ら
」
は
、
テ
ニ
ヲ
ハ
が
「
神
代
よ
り
お
の
づ
か
ら
萬
の
こ
と
ば
に
そ
な
は
り
て
」
あ
る
と
い
う
「
お
の
づ
か
ら
」
で
あ
り
、「
た
く
み
て
然
す
る
に
は
あ
ら
ず
」
と
い
う
人
為
性
の
否
定
で
あ
る
。
も
の
の
あ
は
れ
論
は
歌
の
発
生
を
論
ず
る
。
そ
し
て
歌
は
言
葉
の
源
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
る
と
言
葉
は
、
人
為
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
る
原
初
の
歌
と
、
そ
の
自
然
性
を
分
か
ち
持
つ
。
言
葉
は
理
性
、
分
別
の
産
物
で
は
な
い
。
こ
れ
が
宣
長
の
若
い
内
か
ら
抱
い
た
確
信
で
あ
り
、
も
の
の
あ
は
れ
論
で
あ
る
。
『
紐
鏡
』
と
『
漢
字
三
音
考
』
は
、
一
般
文
の
成
立
の
条
件
を
神
代
よ
り
の
自
三
三
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
九
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
然
と
し
て
示
し
、
語
音
を
自
然
一
般
の
作
る
音
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
。『
石
上
私
淑
言
』
は
あ
り
と
あ
る
歌
の
始
原
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
情
に
自
ず
か
ら
備
わ
る
形
を
見
る
。
こ
う
し
て
宣
長
は
そ
の
視
野
の
強
い
一
般
性
を
通
し
て
、
言
語
の
自
然
性
を
見
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
〔
注
〕
１
）時
枝
誠
記
『
国
語
学
史
』、
五
三
｜
五
六
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
三
〇
年
２
）馬
淵
和
夫
『
国
語
学
史
』、
五
九
頁
、
笠
間
書
店
、
一
九
九
九
年
、
大
野
晋
『
係
り
結
び
の
研
究
』、
三
三
五
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
３
）『
手
爾
葉
大
概
抄
・
手
爾
葉
大
概
抄
之
抄
』、
三
頁
、
和
泉
書
院
影
印
叢
刊
十
一
、
一
九
七
九
年
４
）『
万
葉
集
』
四
、
三
三
二
頁
、
三
三
四
頁
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
七
、
一
九
六
二
年
、
西
田
直
敏
「
助
詞
一
）」、『
岩
波
講
座
日
本
語
』
七
、
一
九
三
｜
一
九
四
頁
、
一
九
七
七
年
５
）時
枝
誠
記
『
国
語
学
史
』、
一
四
八
頁
、
劉
志
偉
『
姉
小
路
式
テ
ニ
ヲ
ハ
論
の
研
究
』、
一
八
五
｜
二
一
五
頁
、
京
都
大
学
学
出
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
６
）『
姉
小
路
式
・
歌
道
秘
蔵
録
・
春
樹
顕
秘
抄
・
春
樹
顕
秘
増
抄
』、
一
〇
一
頁
、
勉
誠
社
文
庫
二
四
、
一
九
七
七
年
、
古
田
東
朔
・
築
島
裕
『
国
語
学
史
』、
一
六
七
頁
。
こ
こ
に
『
春
樹
顕
秘
抄
』
該
当
箇
所
の
説
明
が
あ
り
、
他
の
伝
書
と
の
関
係
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
７
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、
大
野
晋
に
よ
る
解
題
、
五
頁
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
年
８
）同
上
、
一
七
頁
９
）同
上
、
一
八
頁
10
）『
古
事
記
』、
一
三
三
頁
、
岩
波
思
想
体
系
一
、
一
九
八
二
年
11
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、
二
三
頁
12
）馬
淵
和
夫
『
国
語
学
史
』、
七
五
頁
、
大
野
晋
『
係
り
結
び
の
研
究
』、
五
頁
。
こ
の
修
正
は
萩
原
広
道
『
て
に
を
は
係
辞
弁
』
弘
化
三
年
、
一
八
四
六
）
に
よ
る
。
『
て
に
を
は
係
辞
弁
』、
一
八
｜
四
四
頁
、
勉
誠
社
文
庫
八
二
、
一
九
八
一
年
13
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、
本
文
八
頁
14
）同
上
、
二
二
頁
15
）大
野
晋
『
係
り
結
び
の
研
究
』、
三
三
五
｜
三
六
六
頁
16
）「
陳
述
」
は
山
田
孝
雄
文
法
の
用
語
で
あ
る
。
こ
こ
が
宣
長
の
言
語
観
と
近
代
の
日
本
語
文
法
を
結
ぶ
要
点
と
な
る
。
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
論
』
明
治
四
一
年
、
一
九
〇
八
）
は
、
宣
長
の
「
は
、
毛
、
徒
」
を
係
り
助
詞
と
名
付
け
、
宣
長
が
こ
の
助
詞
を
通
し
て
文
の
統
一
と
い
う
普
遍
的
な
問
題
に
至
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
第
一
部
第
三
章
第
四
の
六
「
係
助
詞
」、
第
二
部
第
二
章
第
三
「
係
結
法
の
論
」）。
山
田
は
西
洋
の
文
法
書
、
と
く
に
当
時
よ
く
読
ま
れ
た
ハ
イ
ゼ
の
ド
イ
ツ
語
文
典
を
読
み
込
み
、
ま
た
、
ヴ
ン
ト
心
理
学
、
そ
し
て
桑
木
厳
翼
『
哲
学
概
論
』
明
治
三
三
年
、
一
九
〇
〇
）
な
ど
を
消
化
し
て
い
る
。
桑
木
の
論
述
か
ら
山
田
が
採
用
し
た
の
が
経
験
の
も
っ
と
も
基
礎
的
な
統
一
を
い
う
「
統
覚
」
で
あ
る
。
こ
の
カ
ン
ト
哲
学
の
基
礎
概
念
は
山
田
に
と
っ
て
宣
長
の
言
語
観
が
今
に
つ
な
が
る
礎
石
と
な
る
。
山
田
は
宣
長
の
係
り
結
び
研
究
が
「
は
、
毛
、
徒
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
文
法
学
の
土
台
で
あ
る
「
一
つ
の
文
句
）」
に
前
提
さ
れ
る
統
覚
の
働
き
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
山
田
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
宣
長
の
こ
の
普
遍
性
と
カ
ン
ト
と
の
関
わ
り
は
、
こ
の
論
文
の
続
編
で
詳
論
す
る
。
17
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、
一
九
頁
18
）同
上
、
二
一
頁
19
）同
上
、
一
七
頁
20
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
一
八
頁
、
一
九
六
八
年
21
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、「
解
題
」、
七
頁
22
）『
漢
字
三
音
考
』、
天
明
五
年
版
、
第
一
二
丁
（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、
三
九
一
頁
）
23
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
二
巻
、
本
文
、
一
四
頁
24
）馬
淵
和
夫
『
五
十
音
図
の
話
』、
四
〇
頁
。
こ
こ
に
浄
厳
の
五
十
音
図
が
見
ら
れ
る
。
25
）『
契
沖
全
集
』
第
一
〇
巻
、
一
一
四
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
三
四
『
漢
字
三
音
考
』
（
田
山
令
史
）
26
）同
上
、
一
一
九
頁
27
）『
漢
字
三
音
考
』、
第
二
丁
（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、
三
八
二
頁
）
28
）同
上
、
第
四
七
丁
（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、
四
二
三
頁
）
29
）同
上
、
第
七
丁
（
本
居
宣
長
全
集
』
第
五
巻
、
三
八
六
頁
）
30
）同
上
31
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
二
巻
、
八
七
｜
八
八
頁
32
）『
本
居
宣
長
全
集
』
第
二
巻
、
一
〇
九
頁
33
）同
上
（
た
や
ま
れ
い
し
仏
教
学
科
）
二
〇
一
二
年
十
一
月
十
五
日
受
理
三
五
佛
教
大
学
仏
教
学
部
論
集
第
九
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
